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De aling with “Syokuiku” and that Structure
? The design production which moved a solution of a problem to the point of view ?
Miyoko Oami and Moyuko Noda
Key Words :  ???Syokuiku???????solution of a problem?????????Design pro-
duction???????Decoration and form?????????It learns independent?
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Summary
?Design is being produced in the laboratory in the point of view of “The problem of the modern fashion and a subject are 
solved.” 
?A case for five years is fitted to the present condition in the cause, and the technique of the design, production is system-
atized so that a student may be advanced independently, and it aims at building of the program that emphasis was placed for the 
originality idea with main subject. 
The systematization of the data to produce design  
 ?Design and form and decoration 
?Pattern development and interlock with the size cover and the CAD system 
 ?Decoration.?The objective scale to compare sensitivity. 
?The conceptual technique to put a sensitivity, image together 
Future development 
1.?It trains itself so that it can put the data which are necessary for the subject together in and out. 
2.?The production of “Syokuiku” program checked with the environment 
3.?Raising of the talented people who practice a connection with the area, society and who can contribute to the society 
?The part of the un-fortunetelling of the un-fortunetelling fashion which must not change though there is an age needs vary 
side, too, is the thought of the exercise actual learning of “Kotaka Otsuma”.?“Syokuiku” is thought to practice the mind of the 
exercise actual learning.
